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ア ミノ ア 32 54 42 128 
中 近 東 6 2 8 
アフリ カ 1 1 
オセアニア 2 4 6 
北 米 ｜ 1 30 31 
中 南 米 8 
ヨー 『ロツ／｛ 40 
言十 32 I 222 
専攻分野別
~と 文学大部学科院系， ｜｜ 理学大部学科系院，I研究所等｜ ｜ Z十
ア ごj ア 35 87 6 128 
中 近 東 8 8 
アフリカ 1 1 
オセアニア 2 3 1 6 
~t 米 16 6 9 31 
中 南 米 1 7 8 
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